
















































































































































































































































































































































































































































46 水原 心臓自．仇性に関する研究n，4 木L幌．医誌　1955
Summary
　　　The　distribution　tind　the　increment　of　ATPase　in　the　embryonic　chick　heart　were
studied　histochemically　at　various　stages　of　development．
　　　　Resutls　are　as　follows：
　　　　1）　Myocardial　ATPase　increased　rapidly　from　3rd　day　to　8　th’　day　of　incubation，
and　then　showed　a　constant　value　of　ATPase　during　the　last　week　prior　to　hatching．
　　　　2）ATPase　of　conducting　syste皿was　distributed　evenly　as　in　other　heart　muscles．
　　　　3）　ln　the　blood　vessel　and　cardium，　the　distributiQn　of　ATPase　was　more　manifest
than　iri　heart　rnuscle　at　various　＄tages　of　development．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Nov．　18，　1954）
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